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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motif penggunaan situs 
jejaring  sosial  dengan  konsep  diri  pada  dewasa  awal.  Penelitian  menggunakan 
metode kuantitatif dengan jumlah subjek 162 orang berdasarkan sampel acak. 
Instrumen penelitian berupa kuesioner yang diadopsi dari Tennessee Self Concept 
Scale dari William H. Fitts dan SMUSNS dari Pertegal dkk. dengan reliabilitas 0,955 
dan 0,9. Analisis statistik yang digunakan yaitu Spearman Rank Correlation. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa motif penggunaan situs jejaring sosial untuk 
hiburan, ekspresi diri dan informasi berhubungan dengan konsep diri dewasa awal 
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This  study aims  to  determine the  relationship  between  motives  for  using  social 
networking sites with self-concept in emerging adulthood. This study used a 
quantitative method with 162 subjects based on a random sample. The research 
instrument in the form of a questionnaire was adopted from the Tennessee Self 
Concept  Scale from  William  H. Fitts  and  SMUSNS  from  Pertegal  et  al  with  a 
reliability of 0,955  and  0,9.  The statistical  analysis  used is  the Spearman  Rank 
Correlation.  The  results  of  this  study indicate  that  the  motives  for  using  social 
networking sites for entertainment, self-expression and information are related to 
emerging adult self-concept with r values for entertainment motives 0,173, self- 
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